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Midhat Cemal KUNT AY
dan ziyade bir mabede ben­
zeyen Perapalas otelinin sa­
hibi Misbah Muhayyeş’in şah- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
vaktiyle Yataklı Vagon 
w müessesesi tarafından 
yapılan ve penbe somakiden 
sütunlariri* tip kervansaray»
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Bir dosl kaybettik
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sında memleketimiz bir dost 
kaybetti.
Bu dostluk edebiyat değil­
dir, rakadır, ve elle tutulan 
manzaraları vardır, hem de 
4 tane:
1 — Darülâcezeye yapılan 
vasiyet;
2 — Darüşşafakaya yapılan 
vasiyet;
3 — Verem Savaş Derneği­
ne yapılan vasiyet;
4 — Bolmabahçe Sarayına 
yapılan vasiyet.
Sağlığında «muhterem» ve 
ölümünde «Merhum» vasıf­
larına lâyık olan Misbah Mu 
hayyeş, tek başına sahip ol­
duğu Perapalas otelinin her 
seneki hasılâtını Darülâceze­
ye, Darüşşafakaya ve Verem 
Savaş Derneğine bıraktığı gi­
bi otelindeki halı ve biblo gi­
bi kıymetli şeyleri de Dolma- 
bahçe Sarayına verdi.
Bu vasiyetlerde âmil olan 
şey, onun çoluk çocuk sahibi 
olmaması değildir, büyük ser­
vetini yaptığı memleketimize 
sahici bir insan gönlüyle bağ 
lılık duymasıdır.
Bu gönül asaleti, o ince 
adama lâyıktı. Yalnız ona lâ­
yık olmıyan şey ölümünün 
tarzıdır. Daha doğrusu kay­
bettikten sonra yaşıyamıya- 
cağım ve hakikaten yaşıya- 
madığı kedisinden başka bü­
yük bir sevgisi olmamasıdır.
Öyle sanıyorum ki, bu, ke­
di sevgisi değildir, insan sev­
gisizliğidir. Ancak bir kediye 
inanacak dereeede insanlar 
hakkında kötümser olmak 
tahammül edilemiyecek bir 
ıztıraptır; ve bu bedbinlik, 
yalnızlığın en feci şeJHidir. 
Böyle bir ıztıraba, memleket 
dostumuz Misbah muhayyeş 
hiç lâyık değildir. Fakat in 
sanların başına lâyık olduğu 
şeyler gelmiyor ki...
Bu acı hâdise karşısında, 
çok aziz bir Türk hanunmın 
bana çocukluğumda söylediği 
çok büyük bir sözünü hatır­
ladım:
__ Oğlum, Allahtan esbabı
saadet isteme, saadet iste!
Çerçevelenip duvara asıl- 
mıya lâyık olan bu çok bü­
yük sözü bana söyleyen aziz 
Türk hanımı, benim anamdı: 
Samiye hanım... ve Bu sözü­
nü şu yolda izah etmişti:
— Allahtan servet istersin, , 
iyi zevce istersin, iyi evlât is­
tersin, sıhhatli ve uzun bir 
ömür istersin. Allah, sana, bü 
tün bu esbabı saadeti verir. 
Fakat saadeti vermez. Sen 
mesut olmak istiyorsan, Al­
lahtan saadetin sebeplerini is 
teme, saadetin kendini iste!
Zavallı Misbah Muhayyeş’ 
in bir, parasına baktım; bir 
de ölümünden sonra yaşıya- 
madığı kedisini düşündüm de 
yukardaki sözü acı acı bir 
kere daha hatırladım.
Fakat memleketimizin sa­
hici dostu bedbaht sayılmaz. 
Mademki, bu kubbede kalan 
bir hoş şadadır, ondan mem­
leketimizin gök kubbesinde 
bir değil, dört ses kaldı.
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